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Organic Regulations in 1989
1983
Österreichisches 
Lebensmittelbuch 
(Codex) Kapitel A.8
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Organic Regulations in 1999
1992 
Argentina, Israel
1993 
European Union 
1994
Turkey
1995 
Colombia
1999 
Tunisia, Codex Alimentarius
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Organic Regulations in 2009
2000 
India
2002 
US, Japan, Indonesia
2003 
Brazil, Ecuador, Peru, Thailand
2005
China
2006 
Bolivia
2007
Chile 
2009
Canada, Nicaragua 
Number of countries with legislation:
Europe 38
America and Carribean 17
Asia and Oceania 13
Africa ..2
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Organic Regulations in 2019
2010 
Egypt
2011 
South Korea
2012 
Malaysia
2013 
Morocco
2019 
Russia, Ukraine, Belarus 
Number of countries with legislation:
Europe 42
America and Carribean 22
Asia and Oceania 27
Africa ..2
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Bahrein 
Bhutan 
Brunei Darussalam 
Fiji a 
Kiribati (Micronesia) a 
Kyrgyzstan 
Laos 
Marshall Islands (Micronesia) a 
Micronesia a 
Nauru (Micronesia) a 
Nepal 
Palau (Micronesia) a 
Papua New Guinea a 
Qatar 
Samoa a 
Singapore 
Solomon Islands a 
Tonga a 
Tuvalu a 
Vanuatu (Melanesia) 
 
Burundi b 
Egypt 
Kenya b 
Rwanda b  
South Africa 
Tanzania b  
Uganda b  
Zambia 
Zimbabwe 
 
National or Regional Standards in 2019
Number of countries 
with standards:
Asia and Oceania 20
Africa 9
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Trends in regulations:
EU: New rules on organic production
16 February 2019 7
EU Reg
2018/848
of 30.05.2018
Elaboration 
Implementation rules
Basic Act
Implementing Acts
Delegated acts
Production Control
Trade
2014 – mid 2018 06/2018 – mid 2020 01.01.2021 
Implementation 
Transition rules
Recognition of CB’s
Trade agreements
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More information?
16 February 2019 8
www.organicexportinfo.org
wwwglobalorganictrade.com
Thank you
very much!
